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ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify the relationships between level of self-esteem and 
normative social influence in adolescence of ‘X’ High School. This is a quantitative study of 200 
‘X’ High School students asked to fill out the Rosenberg Self-Esteem Scale and those scores were 
compared with their scores on a scale of normative social influence to see if any correlation 
existed. Using Pearson’s Product Moment correlation technique, the correlation between two 
variables is determined as negative. 
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     ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat self-esteem 
dengan normative social influence pada remaja di SMA ‘X’. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan memberikan kuesioner mengenai self-esteem dan  normative social influence 
kepada 200 murid SMA ‘X’, dan membandingkan skor kedua kuesioner untuk menentukan 
apakah terdapat hubungan antara kedua variabel atau tidak. Dengan menggunakan metode 
Product Moment Pearson, diketahui bahwa tingkat self-esteem memiliki hubungan yang negatif 
dengan normative social influence. 
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